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は第 1 期・第 2 期の 2 回に分けて実施されたこと
から、事前調査は、第 1 期参加学生は 2018 年 8 月
下旬実施、第2期参加学生は9月中旬に実施した。
一方事後調査はインターンシップ終了直後に実施
し、第 1 期参加学生は 9 月中旬、第 2 期参加学生

































表 1 記述統計（全体） 
 
 








その結果、「キャリアの焦点化」（t = -10.30, p 
< .001, d = .86）、「キャリアの展望化」（t = -6.92, p 
mean sd α係数
1 学校区分 1.56 0.50
2 ⽂理 1.72 0.45 0.51 ***
3 性別 1.33 0.47 -0.21 * -0.26 **
4 事前_キャリアの焦点化 3.30 0.74 .81 -0.08 0.08 -0.20 *
5 事前_キャリアの展望化 3.94 0.68 .77 -0.22 * -0.12 0.00 0.26 ***
6 事前_⼈的ネットワークの認知 4.21 0.61 .68 -0.13 -0.09 0.06 0.30 *** 0.57 ***
7 事前_就労意欲 3.32 0.89 .78 -0.12 0.00 -0.13 0.43 *** 0.37 *** 0.36 ***
8 事前_⾃⼰理解 3.65 0.77 .82 -0.13 -0.01 -0.19 * 0.50 *** 0.32 *** 0.34 *** 0.42 ***
9 事後_キャリアの焦点化 3.87 0.69 .85 -0.05 0.10 -0.13 0.58 *** 0.04 0.21 ** 0.32 *** 0.25 ***
10 事後_キャリアの展望化 4.29 0.59 .77 -0.18 * -0.07 -0.01 0.05 0.54 *** 0.24 *** 0.23 ** 0.07 0.16
11 事後_⼈的ネットワークの認知 4.40 0.57 .69 -0.04 0.04 0.06 0.12 0.36 *** 0.62 *** 0.36 *** 0.07 0.22 *** 0.38 ***
12 事後_就労意欲 3.90 0.82 .78 -0.10 0.04 0.02 0.19 ** 0.13 0.09 0.54 *** 0.03 0.46 *** 0.44 *** 0.38 ***




注２)* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
インターンシップ参加効果の規定要因としての参加前のキャリア探索状態 
生涯学習とキャリアデザイン - 5 -
< .001, d = .58）、「人的ネットワークの認知」（t = -
4.41, p < .001, d = .37）、「就労意欲」（t = -8.43, p < .001, 






















表 2 は理系学生 104 名を対象とした結果であり、
表 3 は文系学生 40 名を対象とした結果である。 
 
表 2 記述統計（理系） 
  
 











注 1）	 ⼤学院 =1、⼤学 =2　⽂系 =1、理系 =2　男性 =1、⼥性 =2
注 2）	 *	p	<	.05,	**	p	<	.01,	***	p	<	.001


















いて対応のある t 検定を実施した（表 5）。その
結果、理系学生では、「キャリアの焦点化」（t = -
8.49,	p< .001,	d =0.83）、「キャリアの展望化」（t =	
-6.36,	 p < .001,	 d = 0.62）、「人的ネットワークの
認知」（t = -4.84,	 p< .001,	 d =0.47）、「就労意欲」
（t = -8.49,	 p < .001,	 d = 0.69）、「自己理解」（t =	













= -5.89,	 p <.001,	 d =0.93）、「キャリアの展望化」
（t = -2.89,	 p< .01,	 d = 0.46）、「就労意欲」（t = -
4.69,	 p < .001,	 d =0.74）、「自己理解」（t = -3.95,	
p < .001,	d =0.62）と、5因子全てにおいて、0.1%
水準で有意差が認められた。また、「人的ネット









生涯学習とキャリアデザイン - 5 -
< .001, d = .58）、「人的ネットワークの認知」（t = -
4.41, p < .001, d = .37）、「就労意欲」（t = -8.43, p < .001, 






















表 2 は理系学生 104 名を対象とした結果であり、
表 3 は文系学生 40 名を対象とした結果である。 
 
表 2 記述統計（理系） 
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d=0.83）、「キャリアの展望化」（t = -6.36, p < .001, d 
= 0.62）、「人的ネットワークの認知」（t = -4.84, p 
< .001, d = 0.47）、「就労意欲」（t = -8.49, p < .001, d 













-5.89, p <.001, d = 0.93）、「キャリアの展望化」（t = 
-2.89, p < .01, d = 0.46）、「就労意欲」（t =- 4.69, p 
< .001, d = 0.74）、「自己理解」（t = -3.95, p < .001, d 
= 0.62）と、5 因子全てにおいて、0.1%水準で有意
差が認められた。また、「人的ネットワークの認知」
















































































VIF は 1.09～ 1.59、⽂系学生を対象とした重回










影響を与えた（β= -.192,	 p < .10）。なお、事前
表 5　事前事後のt 検定
インターンシップ参加効果の規定要因としての参加前のキャリア探索状態 


























（３）参加前の 5 因子が与える影響 















を与えた（β = .523, p < .001）。参加後の「キャリア
の展望化」に対しては、事前の「キャリアの展望
化」がプラスの影響を（β = .654, p < .001）、事前の




事前の「人的ネットワークの認知」（β = .590, p 
< .001）と、事前の「就労意欲」（β = 217, p < .05）
が、プラスの影響を与えた。参加後の「就労意欲」
に対しては、事前の「就労意欲」（β = 622, p < .01）
のみが、プラスの影響を与えた。参加後の「自己




















トワークの認知」（β= .590,	 p < .001）と、事前
の「就労意欲」（β= 217,	 p < .05）が、プラスの
影響を与えた。参加後の「就労意欲」に対して











(Intercept) 0.138 0.137 -0.011 0.004 0.122
(0.177) (0.166) (0.163) (0.171) (0.200)
学校区分 -0.214 -0.171 -0.061 -0.086 -0.221
(0.194) (0.183) (0.179) (0.189) (0.220)
性別 0.059 -0.062 0.218 0.228 0.14
(0.208) (0.195) (0.191) (0.202) (0.236)
事前_キャリアの焦点化 0.523*** -0.065 -0.115 0.01 0.063
(0.105) (0.099) (0.097) (0.102) (0.119)
事前_キャリアの展望化 -0.166 0.654*** 0.013 0.099 -0.101
(0.106) (0.100) (0.098) (0.103) (0.120)
事前_⼈的ネットワークの認知 0.101 -0.093 0.590*** -0.125 -0.172
(0.107) (0.100) (0.098) (0.103) (0.121)
事前_就労意欲 0.096 0.096 0.217* 0.622*** 0.106
(0.097) (0.092) (0.090) (0.095) (0.111)
事前_⾃⼰理解 -0.046 -0.192† -0.113 -0.159 0.268*
(0.106) (0.099) (0.097) (0.102) (0.120)
Num.Obs. 104 104 104 104 104
R2 0.315 0.395 0.42 0.356 0.12
R2 Adj. 0.265 0.351 0.377 0.309 0.055
F 6.299*** 8.952*** 9.922*** 7.573*** 1.864†
注１）⼤学院=1、⼤学=2
         ⽂系=1、理系=2
         男性=1、⼥性=2
注２) † p < 0.1, * p  < 0.05, ** p  < 0.01, *** p < 0.001
注3） 上段は標準偏回帰係数・下段(　）は標準誤差
注 1）	 ⼤学院 =1、⼤学 =2　⽂系 =1、理系 =2　男性 =1、⼥性 =2





















注）† p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 









































前の「キャリアの焦点化」（β= .621,	 p < .001）
と事前の「人的ネットワークの認知」（β= .346,	
p < .05）がプラスの影響を、事前の「キャリア
の展望化」（β= -.498,	 p < .01）がマイナスの影
響を与えた。参加後の「人的ネットワークの認
知」に対しては、事前の「人的ネットワークの
認知」（β= .739,	 p< .001）と、事前の「就労意
欲」（β = 574,	 p < .01）がプラスの影響を、事前
の「自己理解」（β= -.470,	 p < .01）がマイナス
の影響を与えた。参加後の「就労意欲」に対し
ては、事前の「就労意欲」（β=733,	 p < .01）が
プラスの影響を、事前の「キャリアの展望化」
（β= -.623,	 p < .001）と事前の「自己理解」（β















































(Intercept) 0.196 0.213 0.163 0.149 0.05
(0.178) (0.249) (0.164) (0.192) (0.237)
学校区分 0.24 0.029 -0.235 -0.339 -0.321
(0.352) (0.493) (0.324) (0.380) (0.469)
性別 -0.443† -0.414 -0.244 -0.187 -0.004
(0.244) (0.342) (0.225) (0.264) (0.325)
事前_キャリアの焦点化 0.621*** -0.062 -0.139 0.255 -0.136
(0.157) (0.220) (0.144) (0.169) (0.209)
事前_キャリアの展望化 -0.498** 0.246 -0.149 -0.623*** -0.246
(0.159) (0.222) (0.146) (0.171) (0.212)
事前_⼈的ネットワークの認知 0.346* 0.113 0.739*** 0.192 0.146
(0.155) (0.217) (0.143) (0.167) (0.207)
事前_就労意欲 0.204 0.111 0.574** 0.733** 0.389
(0.190) (0.266) (0.175) (0.205) (0.253)
事前_⾃⼰理解 0.015 0.111 -0.470** -0.291† 0.293
(0.151) (0.211) (0.139) (0.163) (0.201)
Num.Obs. 40 40 40 40 40
R2 0.604 0.222 0.663 0.537 0.295
R2 Adj. 0.517 0.052 0.589 0.436 0.141
F 6.974*** 1.303 8.999*** 5.312*** 1.912
注１）⼤学院=1、⼤学=2
         ⽂系=1、理系=2
         男性=1、⼥性=2
注２) † p < 0.1, * p  < 0.05, ** p  < 0.01, *** p < 0.001
注3） 上段は標準偏回帰係数・下段(　）は標準誤差
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注）† p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 


















































































































































 第 1 に、参加前ならびに参加後の 5 因子の得
点に、理系学生と文系学生の間で有意差はない
















































































































































































































































































































































































and	 moderating	 processes.	 Journal  of 
Vocational Behavior,	86,	pp.86	‒94.
Li,	 Y.,	 Guan,	 Y.,	Wang,	 F.,	 Zhou,	 X.,	 Guo,	
K.,	 Jiang,	 P.,	 ...	 Fang,	 Z.	 (2015).	 Big-five	
personality	and	bis/bas	traits	as	predictors	
of	 career	 exploration:	The	mediation	 role	


























Effect of the Status of Career Exploration before 
Internship Participation on the Status of Career 
Exploration after Internship Participation
　The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 examine	
how	 the	 status	 of	 career	 exploration	 of	
undergraduate	 and	 graduate	 students	
before	 internship	 participation	 affects	 the	
status	 of	 career	 exploration	 after	 internship	
participation.	Studies	that	examine	the	effects	
of	internship	participation	on	career	exploration	
of	 university	 students	 typically	 focus	 on	
how	 different	 internship	 programs	 offered	
by	 different	 companies	 produce	 different	
effects.	 However,	 not	 only	 corporate	 but	 also	
individual	 factors	 derived	 from	 participating	
university	 students	 produce	 differences	 in	





　In	 this	 study,	 single-group	 pre-	 and	 post-
test	 design	 was	 used	 to	 examine	 144	
undergraduate	 and	 graduate	 students	 who	
had	 participated	 in	 a	 three-week	 summer	
internship	 program	 to	 gain	 work	 experience	
at	 a	 company.	 Analyses	 were	 conducted	
separately	for	students	 in	the	humanities	and	
students	in	the	sciences.	
　The	 following	 three	 findings	 emerged	
from	 our	 analyses:	 First,	 regardless	 of	 the	
department	to	which	they	belonged,	those	who,	
before	 internship	 participation,	 had	 a	 more	
advanced	 focus	 on	 their	 career,	 i.e.,	 a	 clearer	
vision	 of	 the	 career	 they	 want	 to	 pursue	 in	
the	 future,	 saw	 further	 development	 of	 this	
career	 focus	 after	 internship	 participation,	
and	those	who	were	more	motivated	to	work	
before	 participation	 saw	 a	 further	 escalation	
in	 work	 motivation.	 Second,	 among	 those	
who	had	a	more	advanced	self-understanding	
before	 participation,	 those	 in	 the	 sciences	




less	 motivated	 to	 utilize	 support	 from	 those	
around	 them	 for	 job	 hunting.	Third,	 those	 in	
the	humanities	who	recognized	the	potential	of	
their	career	before	participation	did	not	have	a	
clear	vision	of	the	job	they	wanted	to	get	or	of	
their	own	career	 in	the	future,	and	were	 less	
motivated	to	work	after	participation.
